


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 組合数 1割合％） 会員数 ［平均1 ／割合％〕 年収入£ ［平均£1 ／割合％〕 融資額£ ［平均£］ （割合％）
P 470 （72．5〕 208，722［444］ 177．7〕 7，719，328［16，424］ （75．7〕 20，688，457［44，OI8］ （76．9〕
内訳
　①92｛　②121　③257
T 137 121．1〕 54，777 ［4001 120．4〕 2，334，527［17，040］ （22．9〕 5，786，864［42，240］ （21．5）
S 41 16．3〕 4，9弘 ［1211 l／．8〕 144，328［3，520］ 1］．4） 428，335［1O，μ7］ （1．6〕




年度ノ種別　組合数　（割合％〕 年収人£ ［平均£］　（割合％）　　融資額£ ［平均£］ ／割合％）
1875年　P　　　　　　126．2）
　lT　　（16．6〕
1884年　S　　　　　　（57．2）
　ノ』、言十　　　　　　　　　　　　　　（1OO．O）
1885年　P　　　　　　（lO．6）
　lT　　（17．1）
1894年　S　　　　　　（72．2）
　　　ノ」、言十　　　　　　　　　　　　（l　OO．O）
1895．年　　P　　　　　　　123．5）
　lT　　（48．6〕
1904年　S　　　　　　（28．O）
　　　ノト言十　　　　　　　　　　　　（1OO．O）
1，268．786
　741．162
　827．722
2，887．670
　209．395
　309．800
　615．372
1，170．567
　143．456
　596．286
　11ユ，301
　851，043
［5，589］　（44．7〕　2，927，870
［5．1471　／26．1〕　1，853，427
［ユ，672］　（29．2）　2，928，773
［3，277］　（1OO．O）　7，710，070
［2．1821　（17．9〕　　490，152
［ユ，9991　（26．5〕　　825，OOO
［9421　（52．6）　1，865，775
［／，295］　（1OO．O）　3，180，927
［2．5171　116．9〕　　287，145
［5．0531　（70．ユ〕　1，245，686
『ユ，637］　（13．1）　　280，690
〔3，502］　（100．O）　1，813，521
工12，898］
工12，871］
［5，917］
［8，903］
［5 06］
［5 323］
［2 85 ］
［3 5／9］
［5 038］
［lO，557］
［4，128］
［7，463］
／38．O）
／24．O）
／38．O）
（lOO．O〕
（15．4）
（25．9）
／58．7）
（1OO．O）
（15．8）
／68．7）
（15．5）
（1OO．O〕
総言十　　　　　　　2，O13 4，859，280［2，414］　　　　　12，704，518［6，311］
（1993年10月18日受理）
イギリス住宅組合の歴史構造--1895年版『住宅組合に関する統計』の分析を中心として--
Page:14無断転載禁止。　
